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Re u status
Muncul juara Kejohanan Sepak·Takraw Terbuka UPM kelima, bawa pulang RM1,500










meraih hadiah wang tunai
RM1,500.
Gandingan110hamadFad-















Mad Ghani, Mohd Farhan
Adam dan Ahmad Azizat































pada Mac ini selepasdilu-
luskan mesyuaratJawatan-
HEBAT...libasan Futra (kiri)gagal dihalang pemain lawan.
kuasa Pemilihan Pemain pemilihanpadabulanini na-
yang dipengerusikanPresi- mun mahu mengelakkan
denPSM, DatukAhmadIs- masalah pelepasan yang
mail. mungkin dihadapi pemain
"Awalnyakamimerancang terpilih. Sayaberharapse-
untuk-mengadakanlatihan kurang-kurangnya70 pera-




rung jersi negara,"kata Ja-
maluddin.
